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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun media belajar biologi materi 
sistem saraf manusia berbentuk blog yang disusun berdasarkan penilaian dari aspek 
materi, penyajian, keterbacaan, dan aspek kegrafisan. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui kelayakan media belajar berbentuk blog pada materi 
sistem saraf manusia sebagai media belajar mandiri. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and 
Development) yang disusun menggunakan model ADD (Analysis, Design, 
Development and production). Instrumen penelitian berupa angket penilaian 
kualitas blog dan angket penilaian kemandirian belajar dengan menggunakan skala 
Likert. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni di SMA N 1 Depok Sleman dengan 
subjek penelitian yang terdiri atas 2 guru biologi dan 12 siswa kelas XI IPA. 
Hasil penyusunan blog http://biologisistemsaraf.blogspot.co.id pada 
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru terhadap blog sistem 
saraf manusia berdasarkan aspek kelayakan isi materi, bahasa, dan kegrafisan 
termasuk dalam kategori baik, sedangkan pada aspek penyajian  dan interaksi 
termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara itu, sebagian besar siswa memberi 
tanggapan setuju terhadap kualitas blog dan aspek kemandirian belajar blog. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa blog ini layak digunakan sebagai media pembelajaran 
mandiri materi sistem saraf manusia untuk siswa kelas XI semester 2.   
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